
















检索条件= (任意词=Contemporary Mathematics) 耗时0.611秒，共有572条结果
需要某个年代的某一卷期（不知道丛书书名情况下，常
常得翻半天。）
• 其它问题让其他同事吐槽。。
SFX
http://sfx4hosting.cceu.org.cn:3410/xmuej/ej.htm
（1）这么多个都
是Springer，哪一
个才可以？
（2）实际上这个
期刊英文版CNKI
有，Springer有收
录，但是我们没
访问权限
SFX与清华的对比
到底点哪一个
才好呢?
• 清华的导航就做得明显好很多
• （1）清华的界面看起来清爽一些
（2）清华的界面期刊权限整理得比较好
• 建议：（1）根据订购的权限，优化整合期刊导航
的权限
• （2）界面做相应的美化调整
• （3）SFX嵌入整合进OPAC？
• （4）SFX嵌入e读或者大型一次、二次文献数据
库
• 接下来，打下广告。。。
• CALIS的e读学术搜索
• CCC外文期刊网介绍
e读学术搜索
• http://www.yidu.edu.cn
• 高校图书馆的资源整合查询系统
• 多种资源统一检索，检索效率、速度都不
错
• 整合了高校馆际互借、文献传递系统
• 链接ccc外文期刊目次、图书馆收藏情况
检索结果年代聚
合
资源类型聚合
Ccc外文期刊网
• http://ccc.calis.edu.cn
• 以AIAA Journal期刊名为例
• http://ccc.calis.edu.cn/detail.php?op=read&cccjid=10001
145200 （厦大馆藏）
• 西文现刊目录
http://210.34.4.13:8080/xw/default.asp
• CALIS外文期刊网CCC 
http://ccc.calis.edu.cn
• （1）ccc已有的目次可否充分利用？
• （2）？能否整合？
• （3）如何整合？
• （4）数据上载CALIS？CALIS经费支持？
• 我的理解是：
西文现刊
有购买数据库并
且可访问全文的
没有购买数据库
不可访问全文的
直接链接到数据库主页
链接到期刊导航、链接到ccc
Ccc已有目次的，直接链接到ccc，避
免无用功劳动，扫描效果和更新速度也慢
Ccc尚无目次的，本地自建系统？
参考ccc？数据上载ccc？
电子书
• 目前厦大的电子书系统
• http://library.xmu.edu.cn/ebooks/index.asp
（1）电子图书整合要自己
做？还是交给数据库商？
（2）检索效率很差
（3）数据整合进度？
整合了多少数据？百分比？
（4）数据更新机制以及频
率？
（5）二次检索？分类聚合？
国外的电子图书检索
• http://getitatduke.library.duke.edu
• http://unisa.aquabrowser.com/
• http://gw2jh3xr2c.search.serialssolutions.c
om/ 电子图书、电子期刊统一检索
关于电子书的建议
• （1）电子书的整合自己做？还是交给资源
商？需要定一个明确的方向。
• （2）做什么样的整合？所有的XML元数据
都可以搜索？
• （3）提升检索效率，优化检索
• （4）数据整合的频率？
跨部门资源的整合互通
• 全馆的扫描主要有如下：
• 1、馆际互借、文献传递扫描
• 2、CADAL数字化
• 3、教参扫描
• 4、报刊部、分馆期刊目次扫描及推送
• 现状：
• （1）馆际互借扫描了，其他人员如何查询？
• （2）CADAL数字化的东西，馆际互借需要用的话，如何
查询。
• （3）期刊全文推送业务，全文文档扫描了之后，如果文
献传递需要，如何直接调用？
• （4）文档格式、扫描质量不统一
• 如CADAL数字化的可能都是JPG图片或者拍照。
• 馆际互借文献传递大多数PDF。
• 扫描质量不统一，比如有些OPAC上的西文期刊目次惨
不忍睹。）
• 多个地方扫描，如何避免重复劳动？
• 建议：
• 1、建立文档仓储中心
• 2、统一文献存放
• 3、统一检索入口
• 4、内部文档格式规范？
• 人员保证？
• ——这就是数字对象管理系统？
• 内部各种系统整合，打通七经八脉
• 资源最优化，减少重复劳动
• 同城化首先要各城内各区域的同城，再区
域外同城。
• 同理：要为读者提供优质服务，工作人员
首先要梳理好结构，练好基本功。
